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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA STJ/GDG N. 334 DE 24 DE ABRIL DE 2015 (*) 
 
 
Altera a constituição da comissão designada 
pela Portaria STJ/GDG n. 150 de 18 de 
fevereiro de 2015 e prorroga o prazo para 
conclusão dos trabalhos.  
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, 
X, e, do Manual de Organização e considerando o disposto no Processo STJ n. 
10.192/2011, 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Altera a composição da comissão que tem por objetivo 
complementar estudos acerca da necessidade e conveniência da 
reposição/dimensionamento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, 
Área de Apoio Especializado – Taquigrafia.  
Art. 2º Integram a comissão, sob a coordenação da servidora Cláudia 
de Oliveira, os seguintes membros, com seus respectivos suplentes: 
 
 
Titulares Matrícula Suplentes Matrícula 
Cláudia de Oliveira  S041542 Valéria Madeira Mauriz de Almeida  S061225 
Ademir Soares Ribeiro S014251 Lina Betânia Bahia de Menezes S028597 
Adriana Araújo Martins Melo S028252 Aline Rosenbaum Benedetti S049977 
Ana Lúcia Oliveira Mota S032381 Andréia Carla de Souza S051580 
Débora de Mello Moreira S041437 Camila Michette Albuquerque S058720 
Cristiane Cunha Rodrigues S040686 Sônia Almeida Ferreira S053478 
Marcos Antônio Félix Luz S020081 Luiz Carlos Cardoso dos Santos S023722 
 
Art. 3º Prorroga, até o dia 17 de junho de 2015, o prazo estabelecido no 
art. 3º da Portaria STJ/GDG n. 150 de 18 de fevereiro de 2015. 
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
